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Writings	  on	  Open	  Access	  	  Peter	  Suber,	  Open	  Access	  Overview:	  http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm	  	  The	  effect	  of	  open	  access	  and	  downloads	  ('hits')	  on	  citation	  impact:	  a	  bibliography	  of	  studies	  http://opcit.eprints.org/oacitation-­‐biblio.html	  	  Open	  access	  self-­‐archiving:	  An	  author	  study	  http://eprints.ecs.soton.ac.uk/10999/	  	  Patterns	  of	  information	  use	  and	  exchange:	  case	  studies	  of	  researchers	  in	  the	  life	  sciences	  http://www.rin.ac.uk/our-­‐work/using-­‐and-­‐accessing-­‐information-­‐resources/patterns-­‐information-­‐use-­‐and-­‐exchange-­‐case-­‐studie	  	  Estimating	  the	  Potential	  Impacts	  of	  Open	  Access	  to	  Research	  Findings	  http://ideas.repec.org/a/eap/articl/v39y2009i1p127-­‐142.html	  	  Open	  Access	  Models	  and	  their	  Implications	  for	  the	  Players	  on	  the	  Scientific	  Publishing	  Market	  http://ideas.repec.org/a/eap/articl/v39y2009i1p103-­‐115.html	  	  Elsevier	  comments	  on	  possible	  implications	  of	  Open	  Access	  journals	  for	  the	  UK	  http://www.elsevier.com/wps/find/authored_newsitem.cws_home/companynews05_00077	  	  	  
